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La revista INFORMES elabora, de forma alternada, números monográficos 
de gran interés sectorial con otros que recogen temas diversos de 
actualidad y de interés general en relación con las técnicas de la 
construcción y de las obras públicas. 
El presente número pertenece a este segundo grupo, en él se incluyen 
temas actuales que se refieren a realizaciones recientes en los diferentes 
campos en que INFORMES ha ido profundizando en los últimos números: 
restauración e intervención en el patrimonio, diseño y cálculo estructural, 
evaluación del impacto ambiental, análisis gráfico... 
Así, en ese orden de actividades, se abordan los problemas de la 
restauración en uno de los elementos más significativos del patrimonio 
histórico español, el Acueducto Romano de Segovia, en la que se están 
utilizando avanzados métodos de información y de intervención con el 
máximo respeto al Monumento. Un Monumento que forma parte del 
paisaje segoviano, obra pública que se insertó en la naturaleza, recortán-
dose sobre la sierra del Guadarrama, paisaje sobre el que también se 
levantó la trama de la ciudad sin entrar en colisión con él. 
Esta problemática, asimismo, deriva en la inclusión de las obras públicas 
en el medio natural, en su implantación, en la eliminación o minoración 
del conocido "impacto ambiental". Es un asunto que preocupa al Comité 
de Redacción de INFORMES y, por ello, le dedica una atención prioritaria, 
dando cabida en la revista a los artículos de actualidad relacionados con 
esta materia. 
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